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�
蓋作4
者之衆不勝紀録也44
�
但蘭亭詩序与誓墓文皆王羲之作��
志
乃録蘭亭而棄誓墓�
又帛道猷一 ��
膾炙古今人口�
不但
見称於白楽天 已�
志乃略��
殊未為当�
今悉録之�
以補
前志之闕
�
�
高宗皇帝大駕南巡駐蹕会稽�
暇日観黄庭堅所書張志和漁
父詞�
因同其韻�
比日御製又有登臨望稽山�
懐哉夏禹勤之
句�
皆是邦光前絶後之盛事也�
敢敬以冠之首�
併以唐明皇
送賀知章詩附之於後
�以為越紹之佳話云� �
傍点松尾�以下同
様
�
���� �
嘉泰会稽志
�
�
唐代以降
�
作品
�
掲載
�����
理
由
�
推測
�
�
作品
����
高宗
�
南巡
����
会稽
�
立
�
寄
��
黄庭堅
�
書写
��
張志和
�
詞
�
和
��
御製
��
唐
�
玄宗
��
送賀秘監帰会稽詩
�
�
掲載
��
後
�
帛道猷
�
王羲之
�
作
�挙
���止��
�
�
��
他�
巻四
�
山�
水�
橋梁
�
堤塘
�
花果
�
蔬�
草木
�
茶
�
竹�
薬石
�
紙�
禽獣虫魚
�
� �
幾
���
該当
��
目
�
詩
�
引用
����
例
��
�
橋梁
�
会稽�
春波橋
�
賀知章
�
回郷
偶書
�其二�同�山陰�柯橋�胡曾
�
柯亭
�
��� �
�
�����
前志
�
受
�
継
����
補足
������
意味
�
南宋
�
地方志�見
���
詩跡的観点�����
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��
引用作品
�
少
��������
��
隋唐以来
�
作品
�
多
�� �
敢
��
省略
��
点
�
同
�����
�
前志同様�
詩
跡的観点 継承
������見
�������
�
�
淳祐臨安志
�
五十二巻
��
五巻
�
十巻
��
存
��
�
施諤纂修
�
�浙江省杭州�
�
�
巻五
��
旧治古蹟
�
�
項�
虚白堂
�
白居易�
有美堂
�
蘇軾
�
詩�
巻六
��
楼観
�
�
項�
望湖楼
�
蘇軾
�
詩�
巻七
��
館
駅
�
�
項�
樟亭駅
�
白居易及
�
鄭谷
�
詩
�
収
��
�
特
�
巻八
�
巻十
�
山川
�
�
該当
��
目
��
白居易�
蘇軾
�
始
����
多
��
詩作
�
収
��
�
本来
�
五十二巻
���
詩文
�
独立
��
�
巻
����� ����
目録
�
存
��
全貌
�
把握
����
情況
��
推測
��
手
������
�
現存
�
六巻
��
見
���
��
詩跡的観点
����
認
����� ���
本来
�
詩文
�
引用数
�����
数
�上
������
事�容易�想像���
�
�景定建康志
�
五十巻
�馬光祖修
�
周応合纂
�
�江蘇省南京�
�
巻三十三
�
三十七
��
文籍志
�
一
�
五
�������
三十
七
�
文籍志
�
五
�
詩章�
楽府
立
��
�
六朝
�
陶潜
��
始
�
�
謝
朓�
顔延之�
沈約
���
唐
��
李白�
杜甫�
韋莊�
劉禹
錫�
杜牧�
羅隠�
皮日休�
孟郊�
許渾
���
宋代
��
王安石�
蘇軾
�
范仲淹�
周必大�
楊万里
���
作品
�
系統的
�
収
��
���
��
数
����������
�
���
巻三十七
�
冒頭
�
�
此巻不能尽者�
各載于諸志所為作之下
�
������
他
�
箇所
��
引用
�
目立
�
�
例
��
巻十六
�
疆域志
�
二�
街巷
�
烏衣巷
���
巻十七
�
十九
�
山川
�
一
�
三�
巻二十
�
二十
二
�
城闕志
�
一
�
三
�
該当項目
��
�
南朝以来
�
文化的伝統
��
数多
��
詩跡
�
恵
����� �
�
引用
�
多岐
����
��
当然����
�
�
��
�
��
以前
�
南宋
�
史正志
����
建康志
�
十巻
�
乾
道五年
� �
朱舜庸
����
建康続志
�
十巻
�
慶元六年
�
���
�
�
����
現存
��
�
�
�
周応合
�
馬光祖
��
�
乾道慶元
二志
互有詳略�
而六朝事迹
建康実録�
参之二志�
又多不
合�
今当会而一之�
前志之闕者補之�
舛者正之�
慶元以後未
書者続之�
方為全書
�
況前志散漫而無統��
詩文之可以発揚44
者4
�
求之皆闕如也4
��� �
景定修志本末
�目録
�
末尾�載
��
�
�言
��
�本書
�編纂
�������� �� 理解�
�
�咸淳臨安志
�
一百巻
�潛説友纂修
�
�
�
淳祐臨安志
�
�
今日存
��
部分
�
比較
��
場合�
詩文
�
引
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用
�
於
��
踏襲
����
部分
�
幾
��
見出
���
�
本書
�
特
���
旨
�
記
��
部分
����
�
前志
�
踏
��
内容的
���
�
補
�������
�
分量的
����
倍
������
�
��
��
巻二十二
��
三十八
��
志�
山川
�
一
�
十八
��
�
淳祐
臨安志
�
�
掲載
�����
詩文
�
重
�����
見
��
�
�
�
�
巻十三
�
行在所録
�
宮館
���
関連
��
詩文
�
引
���
�
�
巻十五
�
�
行在所録
�
賦詠
���������
�
��
他
巻七十五
�
八十五
��
志�
寺観
�
一
�
十一�
巻八十六
�
志�
園亭
� �
巻八十七
�
志�
冢墓
�
����
関連
��
詩文
�
引用
�
�
�
�咸淳
毗
陵志
�
三十巻
�史能之纂修
�
�江蘇省常州�
�
巻二十
�
二十三
��
詩翰
�
一
�
四
��
一
�
闕
�
�
表�
書
�
記�
二
�
記�
三
�
前朝詩
四
�
本朝詩
������
�
前朝詩
�
宋
�
劉鑠
��
始
��
唐
�
杜審言�
李白�
白居易�
杜牧
劉
禹錫
許渾�
張
祜�
羅隠�
皇甫冉�
顧況�
厳維�
李嘉祐�
劉
長卿�
皮日休�
陸亀蒙
���
作品
�
収
��
�
本朝詩
�
王禹
偁
��
始
��
梅堯臣�
欧陽修�
蘇軾�
黄庭堅�
王安石�
陸游�
楊万里
��
作品
�
収
��
�
六朝
��
宋代
�
到
����
詩文
�系統的 集
��������
�
景定建康志��同様���
�
結
�
以上見
�����������
今日存
��
南宋
�
地方志
�
中
���
半数以上
十四志
�
詩跡的観点
�
見出
��
�
���
�
九志
�
詩文
�����
独立
��
巻
�
立
�� ����
確認
���
�
北宋
�
総志� �
太平寰宇記
�
�
始
���
地理書
���
�
詩文�
引用�
北宋
�
地方志��������引用�����
�
詩文
�
�
南宋期
�
入
�
格段
�
増加
����� ���
��
時期
����
地理書
�
性質
�
変化
言
�
換
���
土地
�
対
�
�
認識
�
変化
���
顕著
���������
表
����
�
�
�� �
中央
��
見
�
単
��
統治
�
対象
����
地方
���
地方自身
�
自
��
文化的存在
�
主張
��
立場
�
変化
����
���
意味
�����
考
����
�
�� ��
一地方
�
統
治者
����
�
治政上
�
業績報告書的
�
性格
�
有
�����
���
����
�
�
南宋
��
江南地方
�
偏在
�
余儀
�����
王朝
���
�
�
���
官製
�
総志
�
編
���
�
��
特殊
�
条件下
�
置
���
�����
考慮
���
�
地方志
�
現
��
変化
�
注目
�
値
��
�
��
現象
�
�
私製
�
総志
�� �
輿地紀勝
�
�
�
方輿
勝覧
�
�������
形
�
現
����� �
次回
�
考察
�
対
南宋
�
地方志�見
���
詩跡的観点�����
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象�����思
�
�
注�
1��
拙稿
�
唐代
�
類書
�
見
���
詩跡的観点
����
� � �
中国文
学研究
�
第二十九期�
二
��
三年
� � �
北宋時期
�
書物
�
見
��
�
詩跡的観点
���
� � �
松浦友久博士追悼記念中国古典文学
論集�研文出版�二
��
六年� �
�
2��
青山定雄
�
唐宋時代
�
交通
�
地誌地図
�
研究
� �
吉川弘文館�
一九六三年
�
第一
�
唐宋時代
�
総誌及
�
地方誌
�
��
五　
宋代
�
地方誌
�
1及
�
2参照�
���
唐代
��
宋代
���
実際
�
�
程度
�
地方誌
�
編纂
�����
同
�
唐宋地方誌目録及
�
資料
考証
� � �
横浜市立大学紀要
�
第九二号
�
�
―
二一�
一九五八
年
�
�
詳
��
�
���
示
�����
資料
��
著者
�����
宋
代
�����
正史藝文志
�
地理類�
崇文総目�
中興館書目
郡
斎読書志�
同付志�
書録解題等
�
各書目�
及
�
輿地紀勝
�
碑
記�
玉海
�
地理書
�
通志
�
藝文略 条等
�
参考
������
���
当時伝存
����
書目
������
網羅
��� �
見
�
��
�
������
�
南宋以降
����
数
�
地方誌
�
編纂
��
��� �
�
�
3��
�
永楽大典方志輯佚
� �
中華書局�
二
��
四年
�
��
幾
��
南
宋
�
地方志
�
思
��� ��
収録
�����
�
���
前掲
�
�
唐宋地方誌目録及
�
資料考証
�
��
見
�������
多
��
���
断片的
��
���������
年代考証
��� ���
�
�
����
�
今回
�
参考
���
見
����
止
�����
�
因
��
該当
��
地方志
����
言及
���� �
宝祐惟揚志
� � �
太
平州図経志
� �
����
独立
���
詩文
�
�
項目
�
見
��
�
引
用作品
�
多
�
�
�
4��
注
�
2�
所掲
�
五�
宋代
�
地方誌
�
3参照�
���
従来地方
志
��
県
���
単位
���
地域
���
分類
�
主
�����
�
�
�
時期
��
行政区画
����
各項目別
�
風俗�
田土�
賦税
�
地
理�
寺観�
古蹟�
宮室
��
�
�
分類
�
併用
��� �
目立
��
���
�
独立
��
詩文
�
項目
�
増
��
背景
���
�����
体裁上
�
変化
�
影響
�
与
�����
見
����
同
�
五�
宋代
�
地方誌
�
4参照
� �
���
���
明清時代
�
地方志
�
���
�
体裁�踏襲
��� ���
�
�
5��
咸通十年
�
八六九
� �
蘇州
�
至
��
皮日休
��
同年�
蘇州刺
史
�
着任
��
崔璞
�
従事
���
�
一月後
�
��
地
�
閑居
���
�
陸亀蒙
�
自分
�
作品
�
持参
��
面会
�
求
��� �
機会
��
両者
�
間
�
詩
�
唱和
�
始
���
咸通十二年春
���
��
一
年余
������
詠
�
続
����
�
����
酬唱詩
�
陸亀蒙
�
��� ��
松陵集�����序文
�皮日休
�
手��
�
�
�
�
本稿
�
平成十七年度
�
学術振興会科学研究補助費
�
基盤研究
��
一般
� �
詩跡
�
歌枕
�
研究
���
中国文学史論再構築
―
詩
跡
�
概念�機能�形成 関
��
研究
―
�
�
成果�
一部
���
�
